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DEL
'MINISTERIO DE LA GUERRA
7.(\ SECO¡ÓN
Señor ...
Señor Comandante ,e11 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. LÓP1~Z DO:M1NGUEz'
B. a SECOIÓN
LICENCIAS
Excm'g. Sr.: En' vlstade la instancia promovida .por el
coronel de Caballerb retirado D,Antonio Dávila y Salgado, en
súplica de dos :;lÚOS de prórroga á la licencia que por asun-
tos propios disfruta en Burdeos (Francia), el Rey (q. D. g.),
Y'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la gracia que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\:1a·
dmd 15 de enero de 1894.
dretr;t¡,\1 colador de segunda clase del Ouerpo de Ingenieros
Deu ~"riano Huertas Rcdríf\'llez, por el dalítode impruden-
cia tmu!'<.U'Ía quedíó lugar á lesiones menos grav~s; por la
cual se_ncla, aprobando la del Consejo-de guerra de ofi-
císíss lienólrales celebrado en la plaza de Manila el día 25
de septiembre de 1893, se absuelve Iíbrernente DJ procesado
del refseido delito, con arreglo á los arts. 1.0, 8.°,12,17,
418 y 518 del Código penal vigente.
De real orden, y C011 arreglo al arto 634 del Código do
Justicia militar, lo comunico a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V.,E. muchos años. !tIa-
dríd 15 de enero de 1894. '
LÓPE¡¡; DO)IíNGUFK.
or-rcr.s,r.
241<& i
'. -- --- -- --_.
PARTE
DESTIKOS
REALES ORDE1:1ES
Excmo. S1'.: A fin de proveer una vacante de maestro
de fábrica de tercer..<clase, annero, que existe en la Maes-
tranza de Artillería de esa capital, por ascenso de D. José
Colomina Vin, el Rey (q, D. g,), y en su nombre la Iteína
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
con objeto de que la ocupe, al maestro de taller de tercera
clase del parque de Lérída, D. Joaquin Aguirre Sánchez, á
quien se concede él empleo de maestro de fábrica de ter-
cera elU!1C armero, una vez que en las oposiciones verifica-
das al efecto en la fábrica de armas de Oviedo ha demos-
trado 'su suficiencia para el desempeño de dicha plaza;
siendo en su consccuenoia baja en la Península y alta en
esas islas en los términos reglarcentaeíos.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V.K muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:l'Ií:NGL'EZ
Señor' Cap;t:111 general de las bla~ Filipinas. .
Señores Comandantes en Jefe del cuarto,y séptimoIluerpes de
ejército, Inspector de Iv! Caja General do Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
'---+-- ......
JUSTICIA
S,a SECCI6u
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas
Filipinas, con escrito fecha 29 de noviembre último, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 24
de octubre próximo anterior, en causa ínstruída en aquel
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12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En consideración á lo .manifeetadó por
V. E. en escrito de 29 de noviembre último, el Rey (que
Días guardé), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se devuelva al coronel gobema-
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dar militar de la Seo de Urgel el mobiliario <le dicho Go-
bierno, que 11lor inventario fué entregado á la Administra·
cíón Milita:r, en virtud de lo dispuesto en el arto 31 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 30 de agosto
último (O. L. núm. 292), y quedó almacenado, con objeto
de que pueda utilizarlo dicho gobernador militalll pero en
la inteligencia de que serán de su cuenta todos los gastos
que pueda originar su entretenimiento, puesto que no exis-
te crédito para ello en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M~­
drid 15 de enero de 1894.
Señor Comandante en Jere del cuarto Cuerpo de ejército.
da ......
PENSIO~ES
S,a S E eCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Iteí-:
na Regente delReino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Ana María Vilaró y Sola,
"Viuda del teniente coronel de Artillería D. Ramón Correa y
Palavícíno, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepio Militar, tarif~ inserta
al folio 107 del mismo, Con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, desde el 26 de septiembre de 1893, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E, para su cenocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\.1a·
drid 15 de enero do 1894.
LÓPIDZ DOlUf:NGUE~
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\-!ariml.
EX'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, S'O ha servido conceder á D." Petra Aloras Vl:lrdÚil, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. Ambrosio
Rotellar Alegre, la pensión anual de 1.125 pesetas, qUQ le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la Interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda 6I.e
Zm'ugoZia, desdo el 17 de octubre de 1883, siguiente dí« al.
del óbito del causante. ,
De real orden lo digo 11 V. ]ji. para su oonooímíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JUa~
dríd 15 de enero de 1894.
LÓPEZ DOIlI.fNGlJEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto C~erpo de ejéi·cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y llfarma.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
l11eH, se ha, servido conceder á n.a María Josefa Tamorel' Gan·
talléps, viuda del capitán de Infantoríc, retirado, D, Juan
}'IIorcy y Vives, la pensión anual de 625 pesetas, que lo co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y em-
pleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca "Viuda, por la De-
Iegación de Hacienda de esa provincia, desde el 24 de sep-
'i;iemhre el;., 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ú V. E. para su eonoeímiento y
dornas efectos. Dios guarde á V.}j. muchos años. lria-
drid 15 de enero de 18\}1.
LÓPEZ Do::nÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del CQns?jo Supremo de Guerra 'j' JJlarin3.
l~xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2H del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Gon-
sálea Sanz, viuda del comandante de Caballería, retirado,
Don Felipe Solans ele la Sota, la pensión anual de 1.200
pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de
junio de 1864 y 16 do abril de 1883 y real orden de 4 'de ju-
lio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión lo será abona-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
0112 de agosto próximo pasado, siguiente día al del fallo-
cimiento del causante, é ínterin conserve EU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero ele 181:J.i.
LÓPl~Z ])O}IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jde del quinto Cuerpo do ejército.
Señor Presidente del Con!lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo dc Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a r¡IIaría de la Concepción
Castán y Pondevíla, viuda del capitán de Caballería, retira-
do, D. Santiago Revilla Sastre, la pendón anual de 625 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
18m (C. L. núm. 278) y real orden de 3 de septiembre ¡Ji-
guíonte (D. O. núm. 193); la cual pensión se abonará tí la
interesada mientras permanezca viuda, por la Delogación (le
Hacienda de la provincia de Salamanca, desde el 14: do
agosto de 1893, siguiente dín al del óbito del causante.
De real orden lo dígo tí V. E. para su conoclmíonto y
demás efect0fJ: Dios guarde ti V. JI;. muchos Míos. ]I,ra..
dríd 15 do enero <10 18\)4.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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}J;xcmo. Br .: j~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre In R"l '
nn Regente del Reino, conformá ndose con lo expuest o :' ~n'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del e()rrL) .:~~¡
mes, se ha servid o conceder :t D.!! G<;la miranda G-n:m~:;l jb ,
viuda del capitán de Caballerí n, retirndo, D. Man uel Cd.'.~' ,. l':l
Gardn., la pensi ón auual do 1.100 pesetas, que le ('''o'rc~ w.n·
de seg ún la ley elc 2:¿ (k julio de 18m (O. Lo nÚ¡¡J . '~i8;;
la cual pensión se abonar áú l a Interesad a , miontras pcr mu-
nezca viud a, por l a Delegación noH acienda de la provin cia
de Nnvarra , do"do el 12 de octubre de isus,siguiente díu al
del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. ID. par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dics guar do á V.:K muchos años. ?\Ia-
drld 15 de CIlN'O de 18~H.
BMíor Oom undant e en J efo del sexto Cuerpo de ejército.
E EJl~ nerroRECLUTAJIIE:iTO y UEElIPLAZO D¡·L ~ . ~ .lU. 1\1
J5ixen1Q. Sr .: .1111 \YI~t¿l do la COIll Ul1.1Cu.c Íón qUGV. ]~ . tli~
J:j g~ú f, este l\Iillir~terin (In 2D de diciembre últi mo I m aui ícs -
tando que la Comisión. Provincia l de Ciudad Real d ejó (l e
incluir t res i11GZD:5 en las listas de los sortoablos rcmitidns
á 1:1 zona de dich a capi ta l , el Rey (q. D . g.), y en su. nom-
bro l a Reina Regante d el Reino , h a tenido á bien dispo ner
se verifiqu e en di cha zona un sorteo supletorio con las for-
malid ades que detarrni na el arto142 ele la ley de reclusa-
miento y real orden dEl 27 de febrero ú ltimo (C. L. núm. ()2).
t.. D&orden de S.]I,L lo digo tí. V. E. para su oono eirnien-
, to Y cíectos consiguientes. Dio s guarde á Y. B. muchos
años . Mad rid 15 de 01),91'0 de 1894.
L Ól'EZ D o:;;rÍx GUEZ
Señor Comaxd ante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.
EXl1ll lO . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la n ej o
na 1?egf;Hto del Reino, conform ándose con 10 expuesto por
01 Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 3 del corriente
mos, He ha servi do conceder ti D.a Petra Garoia Vallano, vIn -
da t1l l prhn or teniente <le Caballería D. Angel Jiménez Ló-
pes, la pensi ón an ual de 470 pesetas, qua l e corresponde
seg ún la ley de 22 ele julio do 18m (O. L. núm. 273), la
cual pensión Be ab onara á la intorcsada mientra s perma-
nezca viuda, por la I'agadurín de la Junta de Clases Pasivas,
d esdo el 2-1 do agosto do 1898, sigu ícnto dí a al del óbi to del
cansnnto.
De real orden 10 digo :\. 'l . K par a su eonocim íento y
demá s erectos. Dios gna rd o á Y. E. much os años. l\Ia-
dri-l 15 (h~ enero de 1804.
Excmo. Sr .: En ,i~ttt de la in stancia promovida por
Doña l1!aría de la Concepción Sessé Aznar, vecina de Ali-
cante, en solicitud de que se lo conceda 'autorisaol ón para
substituir en el servicio militar activo ú su hijo Carl os Mo-
r011 BC'ssé, reclut a del reemplazo de 1892, el R ey (q . D . g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha t onído á
bien acceder ti dicha petición, con arreglo ti lo prescr ípto en
el ar to 164 de la ley de reclutamiento .
De real orden lo digo ti v, E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo :í V. E. m uchos a ños.
Madríd 15 \le enero de 18!J'!.
L Ól'EZ DmúNC1uEz
Sellor Comand ante en Jd o del tercer Guerpo de ejército.
LÓPRZ D Ol\TÍN<\IDJZ
!Señor Comandante en J ere del pl'imer Cuerpo de ejércit".
Señores Presidente elel Consejo SUp!'<lmo de Guerra y )?ll'ai'iuüy .
Capitán general de 18, IsJ.a de Cnba. · I
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Excm.o. Sr .: En vi sta ele la inst annin promovida por
Micaola Santamler , vecina do esta ·cor te, calle del Aneora nú-
m ero 1, bajo, en solic itud do que se le conceda autorización
para que sn h ijo Juan Mar tínez Santander , recluta dol úl -
t imo reelll})lazo por la ·Zona de Soria., ingrese en caja ()~
una d e la¡¡ establecidas en Madrid, el R ey (q. D. g ,), Y en
Iílxorno. 81' .: liln vista de la instancia promoví-la p ·,r
José Vázquez Bóniz, vecino de lUnntián (Orenso), en sol ici-
t ud de qu e se conceda autorización al noldud o en situncíó»
de reserva activa Manuel V:'tzquaz Conde, para ingresar K~
uno do jos cuerpos del d ist rito de la I sla de Cuba, en qne
reside sin la debida uu torizaci ón , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombro la Reina Regent e del reino, no ha tonído tÍ. l>Í0l1 ü(;-
ceder á dich a petición; di sponiendo, Ú la vez, quedo sujeto
el interesad o á la s proscripciones de la reul orden circu lar
de 4 (le didembre últi mo (C. L : núm. 407).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su COllocimiuulo
y efoctos comliguientea. Dios guarde :'t V. E . mucho'; nD.(l:O.
I"Tadri r11.5c1e enero e10 ] 8\)4.
\'-:,.
Smlor Comand ante cm .TelOdel séptimo e ¡:jerpO do ejél·citO .
Señor (Jnphán gencrl'll do In Isla rle Cuba.
Stdíu.r Conmnd unt« (<In J d e del primor Cu. erpo de f'jércHo.
SODOl' I'rcrídente del CODsoj o Supremo de Guerra y marina.
]1~xcmo. Sr.: 1<]1 Rey (q. D . g ), y en su nomon; l a Rei-
na Regente del Reino, conform úndose con lo expuesto por
el Consejo Su prem o de Guerra y Marina en 13 del corrien-
t e mes, se h a servido conceder ti D.u Elisa Bojart y Octavio
do Toledo, viuda del Intendente do división D. Emilio P érez
Vill rrnueva, la pemdóa anual do 2.ÓOOposetas , con el allmen~'
to de uu torcio do diúha ,.mma , Ó s,;¡m 833'33 pesetas al a~l() ,
aquc ti ene derech o como comprendid a en la ley do 25 de
jm'lio do 1864, y en la de pre8upuestos de Cuba de 188:)·8G
(O. L . núm. 205) y real oúlc n de 4 ele juli o de 18\)0 (D. O. nú '
mero 151). La referi da ponsión 86 abl1uará á la i n túreE'ada,
mientras perm anezca vi ud a , por .la Pagaduría ele la J nnt:l
~l () Clases Pal;:iva~ , y la bou ificncióa p or las cajas de diGh n:1
u;1aH, m:nhOK1Jennficios ú parbir !lo! 0 d e oct ubro de HJ\.m,
siguionto ¡.Ha all1cl ób.it,) del cau;mllte.
De real u tl\lH lo di go lí V. };. para I';u cCHl.Ocimienr,o y
delnás efeetú l:l. Dios guardo ú V. N. muchos afiOR. Ma.
drid 16 de enero do 1894.
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su nombre la Reina Regente del Rei110, no ha tenido abien
aceeder :1 dicha petíci ón, con arreglo tí, lo .proecripto en .el ar -
tículo 11 tle la ley de reclutamien to.
De real orden lo digo {¡ V . .I!i. para su conocimiento y .
efectos cous ígo íentes. Di os gn l~rd{l fi '7. E. muchos añ os.
tlIadrid 1i) do en ero \ l e 181H:.
SeñDr Comandante en Jefe d~l pdmer Cuerpo (13 ej¿?o;t ').
E'{'jñm Comandante en J efe de l q¡,¡¡¡to 8uerpo de ejé'.'eit!l.
Excmo. Sr.: E n vi::tu de la' Instancia promovida por
Jlafael Albert Cdulmig, vecino d.e Oateníento, en solicit ud
de que se le conceda autoriaaoión para redimir del-servicio
militar acti vo al soldado del reem pla zo de 1892,TIafael 20-
rí ano Plá , el Rey (l], . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta las prescripciones del
artícu lo 153 de la Iey de reolutamionto , no h a tenido á bien
acceder tÍ. dicha petición.
D@renl ord en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
C('Jctü" oensiguíontos . Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 15 do ene ro do 18114.
J,¡(íPEZ D O}lÍ}1'Gl)'EZ
--.-....-_._-
E X i;HW . Nr.: Visto lo manifestado por V. E. á este !lU·
ni-torín, la Reina llogont o del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el n o)' (q. D. g.), se ha servido autorizar al
iY.(,¡lwrd do brigad a D. Francisco Guzmán de Villoría, de euar-
tol en esa cap ital, pa ra que traslado su residencia á 'I' orto-
sa en la propia situación.
De real orden lo digo tl V. E. para su conocimiento y
fines ccrrospondíentes, Dios guarde :lo V. E. much os años.
Madrid 15 de enero de 1894.
LC!Íl'EZ D OlIrÍNGUEZ
t30iíur Cumall!lantc en Jefe del cuarto Cuerpo'de ejército.
Duüor Onlonador do pagos de Guerra.
nrrmos
n. n. SECO ¡Ól~
]i;xcm• . 1:31' . : El Hoy (q . D. g .), Y en su nombre la Reí-
nu Hl'gunto d el Tir illo, do acuerdo con lo informado por 01
C\)mlo:jo ~upl'em o de Guerra y Marina en 29 del mes de di.
oiombre próximo pasado, ha tenido tí. bien confirmar, en de.
fínít iva, el soñalnmicnto do· haber provisional que se hizo
al comnndnutede Infantería D. Torihio Picó Pacheoo, al con-
cederle el retiro para. esta corte, sogú n real orden de 27 de
noviembre úl timo (D. O. núm. 2(3<1); asignándole los 8:1 cén-
t imos del sueldo de su empleo, ó sean 350 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden, y 116'66
pesetas por bonificación del tercio, que se le satisfarán .por
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las cajas de Cuba; Gula inteligencia de que, si trasladase
su residencia á dich a isla, le corresponderá percibir su suel-
dopor las cajas de -In misma, con el aumento de peso fuer-
te por escudo , y por 't anto en la en.Udad ¿re 7lJO pesetas men-
suales" conform e á la legislación vigente .
De real orden lo digo tí. V . Ji:. para su conocimiento y
demás efectos, Üios guarde á V. E. muchos años. Ma-
di id 15 de enero de 1894.
L ÚPEZ DO:IIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dol primer Cue..po de ejército.
'Señores Presi dente del Cónsejo Supremo de '(h Ierra' y Marina
y Capitán genera l de la Isla de Cuba..
b'xcm0. Sr .: En vista de la instancia' que V. E. cursó á '
..ste Miuisterio con fecha 4; del mes ¿l e .diciembre próximo
pasado, promovida por el coronel graduado, comandante de
Caballería, retira do, D, 'Ramón Leal y G·al'oía, ~n sú plica .de
mejora de sueldo de retiro; teniendo en cuenta que al recu-
rrento le íu é negad a 'la misma petición por real orden de '1
de agosto de 1888, declarada firme y subsistente por sen-
tencia del Tribun al de lo Contencioso del Consejo de Esta-
do, comunicada por real orden de 2 de junio de 1891, el
Rey (q, Ü. g.), y en su nombre Ia Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se atenga el interesado 8.10 resuel-
to en las expresadas disposiciones. .
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento' 'Y
dem ás efectos. Dios guarde n' V. E. muchos a ñes. Ma-
drid 15 de enero de J.8!J4. .
Lúp).;;r, Doxrtxotnsz
Señor Comandante en J efe del primer Cucrpo de ejército.
. ,
Excmo. Sr .: Jj}l Roy (q. D. g.),. Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Gnerra y Marina en 28 del m es de di-
ciembre próximo pasado, soha servido modificar el seña-:
Iamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
do Infantería D. Joaquín Isao Planas, al expedirle 'el retiro
para esta corte, según real orden de 'P de noviembre 'últí-
mo (D. O. núm. 2(4) ; asignándole, en definitiva, los 91) cén-
t imos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que por sus años ele servicio le corresponden, á· partir
ele la fecha de su baja en activo, con forme á la legislación
vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 15 do enero do 1891.
L ÓPE Z D O:HÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer .Cuerpo de (ljéreito.
Soñor Presidente del Consejo .Sullremo do Guerra y r,larina.
Excmo. Sr .: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes de di.
cíembre pr óximopaaado, se h a' servido confirmar, en defí-
nítíva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al capitán ~e r~fanteria D. ES901ásti~o ~oto Soto, al con-
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cederle el retiro para Paíara (Isla de Fuerteventura),' según
real orden de 21 de noviembre último (D. O. núm. 2(4);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo; ó sean '
75 pesetas mensuales, que por BUS años de serv icio le co-
rre sponden. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. .
Madrid 15 de enero de .1894,'
L ÓPEZ D OMINGUEZ
, ,
Bsñor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. -g.); Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y :Marina en ~8 del mes de di-
ciembre próximo pa sado, ha t enido á bi en confirmar, en
definitiva, el señ alamiento de haber provisional que se hizo
al capitán de Infantería D. Juan González Solano, al expedir-
le el retiro pora esta corte, según real orden de 27 de no-
viembre último (D. O. núm. 264), rectificada por la de 15
de diciembre siguient e; asignándole el sueldo integro de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por BUS años de
servicio le corresponden. jconforme á la legislación vigente.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1894.
, I,óPEz DmolINGUEZ
Señor Oomandante.en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del C<!nsejo Supremo de Guerra y!I.arina.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rel-
, na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes de di.
cíembre próximo pasado, se 'ha servído confirmar, en defl-
nitíva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al primer teniente de Infantería D. Jnlián Galilea Océn,
al concederle el retiro para Murillo de Rio Leza (Logro ño),
según real orden de ~8 de noviembre último (D. O. núme-
ro 257); asignándole 10& 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, 6 sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden; y 56'25 pesetas por bonificación
del tercio, que se le abonarán por la s cajas de Cuba, con- .
forme á la legislación vlgeate.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 15 de -enero de 1894.
LÓPEZ Do)rÍNGUEz
Señor Comandante en J efe del sexto -Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y ,Capitán general de la Isla de Cuba.
EXcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
. na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes de di.
ciembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar- en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al capellán primero D. Millán .~chevarria Goicolea, al expe-
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dírle el ~etiro para Mendragón (Guipúzcoa), según real or-
den de 29 de noviembre último, (D. O. núm. ;267); aslgnán-
dole los 40 céntimos del sueldo 'ele su empleo, ó sean 86' 66
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 28' 88 pesetas por bonificación del tercio,' que se
le satisfarán por -las cajas de Cuba, conforme á. la legisla-
oión vigente.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma..
drid 15 de enero de ,1894.
L ,\ r E 'O D oM:Í..'fGUEZ
Señ or Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores presidente del Consej~ Supremo de GueJ'ra y f!larina
y Capitán general de la Isla de Cuba. '
SUELDOS. HABERES'Y',GRATIFICACIONES
12.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vísta delescrito da V. E., fecha 7 de
noviembre último; proponiendo se conceda al coronel secre-
tario de la Subinspección de ese Cuerpo de ejército la gra-
tificación de 1.000 pesetas anuales , que -antes di sfrutaba
como secretario del Gobierno Militar de Barcelona; y te -
niendo presente que 'el cargo de secretariojde ~los gobiernos
militares puede considerarse como continuación del mi smo
en Ios anteriores gobiernos de provincias y plazas, puesto
que los generales segundos jefes de los Cuerpos do ejército
en tienden en -los asuntos encomendados á aquéllos, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Rcino, se ha
serv ido declarar que el citado coroner tícne derecho á la ex-
presada gratificación que antes disfrutaba como secretario
del Gobierno Militar de Barcelona, por hallarse comprendi-
do en la real o'rden de 12'de septiembre último (C. 1;;. nú-
mero ,317).
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos ' años. Ma-
drid 15 de enero de 1894.
LÓPEZ D OMINGUEi
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
TRA.NSPORTES
7,"' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio .en 23 de octubre último, partí oi-
panda haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á
Doña Rosa Caro Bohevarría, viuda del coronel de Infantería
Don Rafael Y áñez; para que en unión de sus dos hijos ro-
greso á Puerto Rico, de donde es natural; y h abiéndose
acompañado la información testifical que previene el ar- .
tíoulo 7~ del reglamento do 18 de marzo de 1891 (C.L. nú-
mero 121), el Rey (q. Dz-g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido *bien aprobar la determinaciÓn
de V. E., por hallarse comprendida la interesada en el ar-
ticulo 7.6 de di cho reglamento y real orden de 14 de dícíem-
.bre de 1892 (G. L. núm. 403), ampliada por la de 6 de ju-
nio del año próximo pasado (O. L. núm. 200).
, De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(hia 15 de enero ele 1894.
LÓPEZ DO~IiNGUEZ
Señor Comandante en Jefo del cuarto Cuerpo de l'jército.
Señores Comandados en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de la Isla de Puerto
Rico y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 515,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre úl-
timo, participando haber expedido pasaporte por cuenta
del Estado á Prudencia Blanoh, esposa del maestro armero
Desiderío Cadavíeoo Lastra, para que en unión de su hijo
regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., en atención á que por el arto 12 de las
ín-trucoiones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7), se con-
Ct;,]2 ' bono do pasaje á las familias de estos funcionarios.
l:~ real orden lo digo á V.E. para su cenooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ .!, enero de 1894.
LÓPEZ Dm.rixGlJEZ
Beñer C, .'t,h¡ general de las Islas Filipinas.
Beñorf'M1l1dante en Jete del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordoindor de pagos de Guerra.
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12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 28 de di-
ciembre último dirigió V. E. á este Ministerio, cursando una
instancia del escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxi·
liar de Oficinas Militares D. Teodoro Lloréns Vicén, en sú-
plica de que se le abone el importe, que satisfizo, del pasaje
de su esposa y tres hijos desde AU)acete á esta plaza, á la
cual fué trasladado el recurrente á consecuencia de la reorga-
nización por la nueva división territorial militar; teniendo
en cuenta que el beneficio de pasaje concedido á las Iamí-
Iias por las reales órdenes que cita en su instancia, sola-
mente fué otorgado para los casos concretos ti, que aquéllas
se referían, sin que se haya hecho extensivo al que ha moti-
vado su viaje, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del !teino, no ha tenido á bien acceder á lo que
solicita el interesado.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1894.
LÓJ?EZ DOl\IÍNQUEZ
Señor €omandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
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Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á :N íO pesetas uno.
1>01 afio 1835, tomos L ? y 2.°, á 5 íd. íd.
De los añ os 18'i6, 1886 , 18S'i , i sss , 188;\, ] S!lO, i s oi y 1Sil2, á 5 pcse ías uno.
Los señores j efes , oflciales Ú índ íví duos de tropa que deseen m1flllil'ir toda ó parto de la logisla cí ún puhltcadn, podrán h acerlo ah o-
nando 5 p eset as monsu nlos . .
Los que adqn íeran to d a In I~[ji¡;lar:i6n pagando su im p or to 01 contado, se les hn rri una boníñeac í ón del 10 p or 100.
So admiten anuncios rclnoíon udoe con el Ejérc ito , tÍ 50 céntimos la línea p or inserci ón. A los anuuelantcs qu e dOOl(','ll ñgnren sus
anuncios por temporada que ex ceda (le tres m eses, se les hnl'á una bonificación del f.O por l OO,
Diado Of icial ó pliego de Legislación que se compre suelto, si endo del día, 25 c éntimos. Los at rasados, á 50 íd .
Las snbsoripciones partlcnlare s podrán hacerse en In f orrn u sígnlonte:
l.a A la Colecci6n Legislativa.
2.a .A l Diario Oficiai, »
:1 .a Al Dim'Í.o Oficial y Colced 6n L egislrd iva.
Las subscrip cion es tÍ la (Jokcci6n L e.gislaNt'(t danin comien zo, precisamen te, en prim er o de año, f,{'a cua lquíern la fecha de su alta
en aquél,
Con la Colecci6n L egislati ra corriente, ó sea In del año 18(l·1, fi (l repartirá á l a Vl"Z, para Iormsr otro tomo, lu de l afio 187 8.
]~l precio d e esta subscríp cíón SOl'R el de d os p eset as al t ri m est re , mínimo p eríodo p v' ,". , ;o'. Be 1,(lmitirá el abon o .
Las que se hagan al Diario Oficial s610, darán conríonzo en cualquier mes del año, según so solicite, y su precio será el de 2'50 pe ·
setas trimestre, tiempo mínimo de la snbscripct ón.
Los que deseen ser subscrlptore s á las dos publicaciones, Diario Oficial y Oolecci6n L l'[Ji l-it ina, l'''clr:í n sollct tur lo en cu alquier m oa
p or lo que r especta al Diario, y á la OolecC'Íón L cqislatica de sde 1.0 de a ño, abonando nn -: y ct ra á 10 8 procio a ,¡no se señalan á 111.6 un -
terí ore « y por el ti empo m ínimo de un t rimest re . .
. E n Ult rninar los precios <10 suhscrípci ón sonl n al dobl e que en In. Peníneuln.
Los pugos han do veríñ carse por adeluntndo , pudi endo h acorlos po r ID'':'' de un trilller,t l i', y ul ronp ec to de ósi.€' .
Los p edidos y giros , al Arbulnis trador del D iario Oficial y l'll lcrc;ilin L f'gislrrtit'a.
~'Uo ha~ de l'í)dir;;;g ~ireot",m1jltl} ~J ¡ f){O fI!!l, z~J': ;íj,~ ;¡ ~atiafD.C6raa ea l.~.1j!~G:nz~ 6 l~t~~ ~n r~lo!l iJ!; ~rf:
~ f~~~t'f}X' ¿;~~ .iJ .ffiJji~l k~.ga~al'
PLANO DEI", CAlv1POEXTERIO~R DE lr8rJILIu~ y CROQUIS DEL CA!\~PO :tvíAIt:ROQD'í
FROllTERIZO¡ 611 escala de 1: ¡(¡,OOO y estamnedo 811 cuatro colores, publicoJll0 po!' este
Depósito.- Precio1 peseta. el ejemplc~r: ~
~L !RADUCT~R I~Hr..I'X'Al.~.-Pl'ontuario d~ fr;;;~és,~~ol' el Oflcial l .o de Admiuístraoi én Militar D. .:'da~
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Contro c!r;! Ejúrcito J' de la Armada. i--d' recio: 2'50 pesetas .
,.~
Instl11cCÍón para trabajos de campo... . .' . . .. . .
!d em para la preserv"ción del cólera . , . . .
In¡¡~i:uc~j.o;nes para los ejel'ei.;ios tét'.Jlicos (te AdruiJ!i3tra·
C.l~!l ~'j¡ll!t~r , <:1"'.J " . <r . ~" 9 (' • • ~ " " " e .. .. ti .e- ~ ot!"' '' <fe ., &. ~ ~ . ¡ttl ....
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:Bases de la instruceión , .
In sll11cción del r eclu ta á pie.v á caballo . . . . . .. . •. . .. . . •
Idem de sección y escuadrón:. . • . ... .... . . . .. . . . . . . . .•.
ldélll de re~imiento . . , , , , ..
Jdem de brIgad a y dIvisi ón ", , , ; ..
I
1
1
R!lghl1nento para la r edacción de las hojas de servici o, o.¡Idem pura el régimen de la~ biblioteena ; , " .. ,íde m para el servicio .!le campa ña •• . . . . . . . . ".. . . . - . , .
¡ Idean il.e grandes malllobras ..... .. ... . .
1
" Hiuin riel !'9rriJuiento d ~ Pontoner os: n;'. t!- tonl l)~ .
' l dom para el reemplazo y l'eS0rV¡J del Ejército, ríecret ndo
, '111 22 de enero de 18&'1• •. .••• •_• " • • • . . , ••• • ••• • • • • •
! Idem provisional de remonta " , ' .! Idem solJ~·e. el modo de decl arar la rcspo:) ~a1.: ili dad ó ilTi}!;'
~ ponsahllidud y el derecho a rcs archnleuto por <lntf.'fJo,¡ ro, etc . . .. , . .. .. , . . .... .• .•• . • . ..• . ..•. . . ... '. , •. . . . .,
i Id em <le hospitales mili tares. . . . . . . . . .. . . . . . _. . . . . . . • ,l Idem de contabilidad (Pallülu) . . , . , • . . . . . • . . . . . . • , .
! Idem de transpor tes militaros ,. ..
I~lem de ind ",mnizl\f.üoMs pl)r 1'lér¡Udue _ .
Idem par a la revista de comisari o " , • . . .
• !llnmoria general , , . .. . . . . . . . . . . • . , .i Instl'lleción <lel .recluta -o • •• " H u ~ ..! Idom de sección y compa/Ha , , ..
t elem de batallón ...• ... .. . ...... . . . . • .. . , _ " .. ,.¡ .!(km de !JriG'lUlfl. y reglt lliGut,0 " . , , . . . . .• .¡
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Licencias absolut as por cumplidos y por inú tiles (el l e,) ,.
Pas es para las Cajas de recluta (ídem) .. . . . . . . . .. .. .. . •
!UCID para reclutas en dep ósito (ídem) , :Id~m par a SItuación de licencia ilimitada (reserva activa)
Id(Hlem) . . .. ... . . . . .. ....... ... • . . .. . . . : .
, em de 2: res erva (idem) .
f "ta(los para cuentas de habil it ado, uno , .tl ~Jus ~e estadística cri minal y los seis estados trímestra-
l.CS, el t al 6, cada uno ... . .. . ..• .. ~ _. ... . . . . • • . . . . . . ..
Cód!f~08 y r..: ¡¡;y;:;<~
Códi~o de jus ticia militar , , . . .. .
Ley ~ pensiones de viudedad y orfandad de :l!> d'1' jl;rlió
(le IBM y 3 de agost d 1"P.~Id~' . o e O"" ..Id~~ ~e ~.TFI!JUJl!lles de .!:(!1crra.. . •... . . • .. . . . .. . . . . •
L · e i]UlCIamIento mIlitar , .eyes Constitutiva del Ejér cito, Orgáni ca del Estado ~la­
yor GeneFal. y de Pa ses á UltraI1lar~-Rcglumelltos ¡>al'''
el r.umpllm I'm.to de las Jeyes aJJ.teTlores . . , . .. • . . . ~ ...
R!}g-lttmentc1'
Reglam ento l':Wll las Gajas de rccl'lül ~ ilI'obacJo por re·l1.
0rclen de !20 de fehrero de HJ79 . .. .. ..-, . .. . .. . ; .-... :: .
Iclmll d.e.exe~l~ionos para decl arar , en defin it iva, ~a utHj:
dad o. ~nll.tlhd ad de 103 individuos (le 1:1 cl;\se de trona
del Ejer CIto g Utl se hallen en el ser vicio mili tar , apl~O­
Idbado po~ ~eaI orden de L ' de fehrel'o de t379. , .• • •. . •
. Idem proVIslOnal l{e t iro .
em de la Orden del Mérito Mili tar , aT¡rGb::\(J o por f e ' 1
orden de 30 de octubre de 1878 .. .. .. : . . ",:.. . .'~' .. . ~:
Idem de la Orden de San Fernando a;¡rob~do por rea l
0Tden de H) de lllaF~o de 1866 . . .. : .. : . .. . : .... , . .... :
Idero de la Real y mIlit ar Orden de San Hermell.egiJelo. . •
Idem.de reserva del Cuerpo de Sanid ad ~mitar, anrobado
POI real orde)1fte tI,¡ de marzo ele ~87¡¡ • .• . ••. •. : • • , ••••
Id:em d~ las mUSIcas Y. charangas aprohado por real 01"
den ete 7 d~ [l"''Osto dl'l 187" '© m~s e í "'Er O'é 'é....¡a... ....,...
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I'ta,
Vistas panordmicas, reproduciílrls pormedio dela fototipia,f[ueüustran la «Narraoión militar de la guerra oarUsta•.-y
son las siguientes:' ,
Mailaria; Vera, Castro Urdiales, Y~umbier, J,as Peñ¡¡s de
Izurtea, Valle de Somorrostro, Valle de. Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente "la Reina, Berga, Pamplona, San
¡¡'elip.. de Játiva, llatalla de Treviflo, Ghelva, Borga
(bis), CastellfltlJit de la Hoca, Castellar 0.01 Nuch, Mon-
te Esttnin~a, San Esteban ele Bas, Valle de Galdames,
Besalu, Elgueta, Tolosa, Co.na~lo de AI:tesia~a, Pu.eI:to
lte Urquiola; batalla de Orwmn, ,MoreIla, CantavloJa,
puente Je Guardiola, Valle de Som91Tost~0 (his), Seo.de
Urgel, HBrnani, Puobla de Arganz.on, 1'01IaPla~a, Irun,
süila de Iaurqniza, puente de Ostondo, Guotana, Mon-
tejurra, Orio, .I!JliZOlldo, Puigcerdá, y Estolla; cada una
de ellas oo.' •••••••••••••••• ,' , ••••• , ••• ,', •••••
Por eoleccíónos completas de las referentes á cada uno ele
los teatros' de operacioncs del Norte, Centro y Cátaluila,
lUla vista , , "." " , ': ..
. ~,
1! Cartilla de leyes y usos elo la auorra, , , .....•
i Las Grandes :\huliobras en España, por D. Anto.aio Díaz¡ Bcn¡r,o coinandante de Estado Mayor... , . , .... '.' .• , . , .
. Uistoria'administrativa de la~ principales · oumpaÍlus mo-I d<lrna;l,1lor D. AntN\Ío Illúzquez",." •• , •• , •....... ,~ Idom del alcázar do Tolodo ;., , oo .,., ..
ji COlllj)endio teórico-práctico elo Topo¡:trofla, por el t~Ulentccoronel, connmdllnto dt! g",tLldo Mayor, D. F;)tlerw(') 1\1:1-gallane'" , . , , •. , , .. , ..., .•. , , .. , , ... , •• . •• ".,.".,.
I La Higiene :militar on I~rancia y Alemania...•... ,. ,', . :'Informes sohre oll~jl\re!lo alemán, por ~l general B.al:~i de Kanlhars ,elel Ejórcito mso, tradul'lda di) la edwlOn
'1 fl'anccsa, poi, 01 capitán de Infantüi'í.a D, J[;,\11 SOrI'ano
Altamira , , . , . , , , , . \ , , , . , . , .. , •..• , •
Tratado elemental de Astrol1omi~, por B<;-hevarria.. , ' ••. ,
Historia de la guerra <le la IndqlendoIICla, por el general
n. José' Gómez Artoche, siete tomos, cada uno· •••• , ..
Nociones de fortilicaci~n permanente,. por el coronel,
comandante, (te IngeIlleros, D. Joaqum de la Llave, un
tomo y un atlas , , , , , , , . , , .
Esthdio sobre m¡estra Artilleria de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandant9 de Ingenieros,
D. Joaquin de la Ll,aY,e, un tomo.. '" , ..... ',,', .. ', .....
~
l'I Mapa de Egipto, escala cOO~OOO •• ,., •••••••••••• , ..
! . ~¡ Idera de Burgos, escala "'1"''"0''0'' '" ..1 . "",¡;.J.o·;.J
I i ', Idem de España y Portugal, escala J "'11) 0-00 i8:H .. " ....
~ • :.t.0'ü'J,
.~ 100m iímerario di; las Províncias Yusem¡- .
~ !l.ndas v Navarra ........ , ...... "., ....¡ ,
\ Idem ~rl. 'de íd. id. _estampado en tela.. ..1 Idem Id. de Cataluña. , .. .. . . . . . . ~
; Idem íd. de id ...n te]a oo r ~
I Hf;lll ~ll. (le An.:al'ncia . , ., , : ..•. "" : . , . '1 !!
!rdem, ~a. de {~,l.anud~.;.:. , .. ":' .. "...... ,Esc81a ¡¡__ (Idem ~d. qe F¿xtroll~a(lUla''''''''''''''''1 <!OO.OOO¡,·
I Idcm Id, ce ',' alencia , , .. , ~. A, Idern id. de Burgos '" ~ ,ItlOIP. id. de Aragón ' " ' , • , j JI Idern íd. de Castilla la Víeja.. •. , , •. , I ¡
! Idem íd. do Galícía , i ,
! . ~ .
¡Fuero de Castilla IaNueya (U hojas) ~DÜ~()Ol) '.I . PLANOS
l Plano de Sevilla , , ¡ - :, i
1 Idem d" Burzcs , oo,.oo".,.,:." , ", •• ~
'
1 100mde p;alajoz " ; \ li
.' Idem de z,~rab()Za. ,., .. , .. , • ,.,' , , , , }Es.cala_._._}
Idomde M!1I.aga. " .• ,., .. "., .• ,.,',., ... j 5.000('
ldem de Bilbao .. , , , , , ~ .. '\¡ Idem de Huesca. " , . , '" ., '.,' •. , " ~I Idem de Vítoríe '" , 1
j OBRAl1 VAInAS
I Momoria del viaje á Oriente, por el general Prim..... , : ..
'1 Relación do los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas , , . , , , . , . , , . , .. ' ~
ij Itinerario de Burgos, on un tomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. {)
I Idem de las Províncias Vascow::-adas.on íd, , : S: Contratos celebrados con las cmnparíías de ferrocarriles.
, Dirección de los ejércitos; exposioión de las fuucíenes dol'
Estado Mayor en l?UZ v en gn-erra, tomos 1 y Il ..•.•. , " 11,
Ca~!i}la. ~e unítonuldad'dol Cuerpó de Esta(to :Mayordel
¡<¡.lercHa .. ,., , , ".,., , ," ,.
El Dibujante militar, ,., , , oo, 20
I!;studio de bs CONservas alimenticias, .. , , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los ecUficios
sometidos á huracanes y torremotos, por el general Co-
re1'0 oo ' , "oo.. 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chac0li (2 tomos) .. , , 10
Tratado de equi lación, .. , , , , , , . , ....•. , • ji
Narración milítarde la guerra carlista de !afiO á 76, que
consta etel:-i t.omes equivalentes á 8/,\ cuadernos, cudaI uno de éstos, , '.", , .. , ..
I
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(1) Corresponden á los toUI.OS n·, III, IV, V, VI YVII de 'la Historia il.9 la
g'1er~'a de la lpdepellii"ucia, que publica el Excmo. Sr. Gel1er!>l D. José Gúcae¡;;
Jd~clle l~li Pfl1i4.Q') ~e lirren en e~te Depósito. .
l\1all:l de l!:l)l1a~ nülitul'os. oo ,: ..
Idljm mural d(j fMlÜÜU -Y' .Porlw:rul <lBc!;la ffoiL5&1 •...••. ~.~
Idm.n de Italia.: ~'," .. , ..'.. oo , ... l' ~. {' IS
!t1em de FranCIa '.' .... , ,., .. , .. , ,., ¡w;eala rNiiioD<"j! '(JI;
l(lem de la Turqma eUl'o!'ea.... . ".. , .. ,'j .. "", \ 1
<d 1 l'el .. t· 'i :í. liir el':~.1 {e al,. aSlrt lca" esea a "'"";'"-~:Ü-l~'" ., .... ', .... "...,~"" '"
. '.. ~L':;~i <..,vu
Libreta del habilitado .. " , .. ,' oo, ..
tf~:;;g[:lí~r::.;.': '. :"'.:'..;":~:::'. '.:::::':',::::::::::::.~:
ídem de caja : ..
Idem de cuenta.de caudales , ..
militc\.:\" de Espa:íí.a
1l~~(\Ilol!.\ZIlO :000
Hojas publicadas, cada ,una . ". oo , •• , •• , •• " , .
~~c<Io~=-~'~~_~;'A _
:NiÍ..lnc!o . '." ,~ '" 1 I Pmlto que sirvIódo la~ hoj;,s Partos ,(i~ p,ov1l1fjia que I)Ol!.:¡um"e.l Ide cenj,ro en Ion tre,bajo.
~,..,.~ ""'_»... .-,_..~...........-_""' ·I """""'-..,."......"""_~r.... '<1
, ;),1, !zarnvra: YalladoÍid, Segovia, Avila y ,I Salamanca .. , .... , .. , .. , .... , .. ,. Medina del Campo.
"Valladolid, Burg@s, Soria, Guadala.. .jara, Madrid y .Segovia.,: SegovJa.
Zaragoz-a, Teruer, GlJladalaJara y So-
ria ' ; . ,. , " Calat.:!l'iud.
Salamanca, Avila, Segovia, ,Madrid, ...
Toledo v' Cáceros : · Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuen- '.; J ..
ca y Toledo, '" , J\1adLo,
Guadalajara, Tcrúel, Cuenoa y: Va"':
lencia ; Cll(¡)leJ..
Teruol, Castellón, .•............... CastollÚn."
Castellón, Tarragona. , ..... : .. , .,. Castéllón.
Toledo, Ciudad Haál, Cácares y Ba· .
dajoz ' '. r~.!a;·:0n! dc la nema.
Téledo, Cuenca, Ciudad Roal y ~1a-
drid . , ..•..................... " Tolodo.
Cuenca, Valencia y AIlJacete . , .. '" La Rocla.
Valencia, Castellón y TOl'1'wl Valencia.
B?-daJoz, ,Ciudad Real y Cól'\loha A!mad(\~¡..
CLUdad Heal, Albacete y Jaon , .. CIUdad Boal.
Valcllcia, Alic:.mte, Alhacoto y Mur- '
(lía..... ,., ..... , .... , ... '... ,.". Alicante.
S¡:;no!il convencielltaies.
~at~(.Hstica. y legisla.aión
Auuario militar ele España, años 189i y 18\)2..•.. ,' ': .•.
Escalafón yreglaruento de la Orden de San Hermenegíldo,
I}i~~ioHario de legislación militarl(Edicíón 1.877), por Mu..
1HZ y Terrones , , " . , ., , , ..
Memoriq: Ele este Depósito sobre organización militar de
Espaflá, tomos !, 1I, IV Y':VI, cada uno , ,' '.'
Idem tomos Y y VII, cada uno,... , .. , ....•. , .....•..'...•
Idem i(1.VIII. " , • , , . , .. , •.• " , , , .
Idem id. IX.. , ' ".: '" ..
-ldem íd. X: " , , • .
Idem üL XI, XII YXIII, cada uno.. : ..
Idem id. XlV , ; : •. oo "'" .
Idem id.·XV , , ".oc, ..
Idem íel, XVI.. , :. , ••..•• , ••.•.. '" , , : '" .
Atl:'ts de la gnerra de Aftica.... oo oo .. ,... .. .. • • .. .. . ... 115
Idem de la de la Independencia, l,' entrega ". J 1)
Idem id. 2.' id , oo ••••# í 6
Idenqd. 3.: ~d ,oo, " ';. (!) -: ~
ídem ~d. ll,.• id , .', , ..•.........• ' , .. ' ¡. g ¡,.
Idem Id. o. Id ,.',.,.......... . •... , ~ !í G
. Idom.íd. 6." itl ,oo " Ira
Caria ítínoraría de IR fsla de Luzón escala Üí}.1~O'JO' .•••• ' !O
Instrucciones para la easeñánza técnica en las experien-
cías v prácticas de Súnidad Militar ,.• , .•.•• ; .. , .. '. , ,
Idem pára la enseñanza del tiro con ear.ga reducida .. , .•.
Idem para 10s e.¡erC!c!os técnicos combmados,,,., .•... ,,.
Idem para. os eJerCICIOS <!¡¡¡ marchas.. , . , . , •.•• , .. "" .-
ídem para los ídem .dG .c-as.trarnetacíón .
Idem compleauentarías del reglamento. de grandes ;:111mo"
oras y ejerclclOs preparatorios . " , '"
v Ide?u, :r cartilla para los ej~r6icios de onentacton. ". ~"
© Ministeri . deDefensa .
